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Hanya layak urus sekolah pondok
ALOR SETAR Penguru
san Universiü Utara Ma
laysia UUM membidas
cabaran Menteri Besar
Datuk Seri Azizan Abdul
Razak untuk mengambil
alihnya daripada Kerajaan
Pusat dan menyifatkan Ke




fesor Datuk Dr Mohamed
Mustafa Ishak berkata pi
haknya kesal dengall keny
ataanKerajaaiNegerfber
cakäp di luar konteks dan
mempertikaikan kredibi
liti pcngurusan universi
ti sedangkan ÜUM hanya
meminta masalah bekalan
air dan kenailcan cukai ta
nah diselesaikan
Menurutnya UUM















yang menelan kos hampir
RM30 juta hampir sama
dengan bajefc tahunan Ke
rajaan Negeri
Selain im ralcyat Ke
dah sedia maklum kegaga
lan Kerajaan Negeri men
jaga sekolah pondoknya
dan kebajikan rakyat den










ka dihubungi Sinar Harian
semalam
Mengenai soal pcm
bayaran cukai tanah yang
rnenjadi pertikaian UUM
dan Kerajaan Negeri Mo
hamed Mustafa mencgas
kan perjanjian rebat air dari
RM1 7 juta setahun kepada
RM100OOO ama duata
hun yang diuar uarkan Ke
rajaan Negeri sebenarnya
tidak pernah wujud
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cukai tanah paling üng
gi dikenakan UUM hanya
RM300 000 dan dikurang
kan kepada RM100 000 se
telah dibuat rayuan
Pengurangan cukai se
lama dua tahun itu diberi
kan Kerajaan Negeri Bari
san Nasional BN kepada
UUM atas dasar tanggung





pada universiti awam di
Lembah Klang yang hanya
dikenakan cul ai tanah ren
dah walaupun nilai harga
tanah di sana lebih mahal
berbanding Kedah
Saya tidak nankan pe
runtukan memang ada
namun tidak bermakna
Kerajaan Negeri tidak bo
leh bertimbang rasa kera







nya mendedahkan isu cu
kai tanah dan bekalan air
melalui media
Sebelum ini kita me
nyerahkan enam surat ray
uan kepada Kerajaan Ne
geri berhubung isu tanah
tetapi dipandang sepi ma
Iah tiada seorang pegawai
Kerajaan Negeri dan Syari




pa dengan Menteri Be
sar Azizan pada bila bila
masa sekiranya dibedkan
peluang memandangkan
tujuar kami hanya menca
ri penyelesaian katanya
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